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Este breve curso presenta en detalle el recién 
descubierto Diagrama Fundamental Macroscópico 
(MFD) del tráfico urbano, que relaciona el flujo de 
tráfico con la acumulación de vehículos en la red de 
calles y que demuestra que las grandes redes urbanas 
se comportan de forma predecible independientemente 
de las matrices origen-destino de movilidad. 
 
El MFD permite modelizar fenómenos complejos de 
tráfico urbano incluyendo aparcamiento y sistemas 
multi-modales y puede aplicarse para desarrollar 
estrategias de control y de mejora de la accesibilidad 
sin las incertezas y requerimientos de información 
inherentes a los modelos de simulación tradicionales 
de 4 etapas desarrollados hace más de 50 años. 
 
A partir de este momento, cambiará substancialmente 
la lógica de los semáforos del futuro y la utilidad de los 
modelos de simulación de tráfico tradicionales; de 
hecho, las ciudades podrán elegir (activa o 
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Before joining EPFL he was an Assistant Professor at 
the University of Minnesota. Member of the TRB's 
Traffic Flow Theory Committee. His general research 
interests lie in the areas of urban transportation, traffic 
flow theory, logistics and location modeling. Besides 
macroscopic modeling of traffic in congested cities, his 
recent research activities include location of 
emergency response systems, travel time estimation in 
arterials and application of microscopic traffic 
simulation models. 
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Prof. Francesc Robusté 
 
16:10 h 
Part I: A Macroscopic Fundamental Diagram (MFD) for 
city traffic: Existence, Properties 
Prof. Nikolas Geroliminis 
 
17:00h 
Part II: Modeling complex urban systems with an MFD 
representation 
Prof. Nikolas Geroliminis 
 
18:00h Coffee break 
 
18:30h 
Part III: Increasing mobility in cities with macroscopic 
control 
Prof. Nikolas Geroliminis 
 
 







Artículos (en inglés) del Prof. Nikolas Geroliminis 
relacionados con la temática del curso que se podrán 
descargar con contraseña a través de la web del 
CENIT. 
